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‰¥â∑”°“√Ωñ°Õ∫√¡ 2 À≈—° Ÿµ√ ‚¥¬¡’ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡√«¡ 60 §π ª√–‡¡‘πÀ≈—° Ÿµ√ ·≈–°√–∫«π°“√Ωñ°
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¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√¡’§«“¡‡À¡“– ¡„π√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ ¥â“π‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√¡’§«“¡‡À¡“– ¡„π√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
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¥â“π«— ¥ÿÕÿª°√≥å ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√Õ∫√¡  ∂“π∑’ËΩñ°Õ∫√¡ ¡’§«“¡‡À¡“– ¡„π√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
Abstract
The objectives of this project were to develop household items using cotton and silk
fabrics weaved from local communities in Lopburi province and to transfer the developed technique
to those communities, in order to increase their incomes and also create the new career. There
were 60 participants who were trained for two training courses. After training, the participantsû
satisfaction on the curriculums and training methods were evaluated by a mean of questionnaire.
Then, the average values were determined and used to represent the results. The results were
concluded that the objectives of the curriculums as well as their structures were mostly suitable
in every aspect. The satisfaction on activities during the training, training equipment (materials
and books), and place were rated in the çhigh levelé, while the satisfaction on the instructors
was rated in the çhighest levelé.
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°“√µ≈“¥ »‘≈ª°√√¡ §À°√√¡»“ µ√å µ“¡ª√–‡¿∑
¢Õßº≈‘µ¿—≥±å
2.3  √â“ß·∫∫ ”À√—∫°“√®—¥∑”º≈‘µ¿—≥±å
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√–¥—∫ ª« . 1 1.67
√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ - 1.67
√«¡ 60 100.00
Õ“¬ÿ ®”π«π (§π) √âÕ¬≈–
µË”°«à“ 20 ªï 4 6.67
20-29 ªï 5 8.33
30-39 ªï 20 33.34
40-49 ªï 11 18.33
50-59 ªï 15 25
 Ÿß°«à“ 59 ªï 5 8.33
√«¡ 60 100.00
µ“√“ß∑’Ë 2 · ¥ß§à“√âÕ¬≈–®”·π°µ“¡Õ“™’æ










√“¬‰¥âµàÕ‡¥◊Õπ ®”π«π (§π) √âÕ¬≈–
‰¡à¡’√“¬‰¥âª√–®” 9 15
µË”°«à“ 1,000 ∫“∑ - -
1,000-5,000 ∫“∑ 51 85
5,000-10,000 ∫“∑ - -
 Ÿß°«à“ 10,000 ∫“∑ - -
√«¡ 60 100.00
«“√ “√«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ ¡∑√.æ√–π§√ ªï∑’Ë 1 ©∫—∫∑’Ë 2 °—π¬“¬π 2550174









1.  Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√ 4.12 ¡“°
¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡
2.  Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√ 4.30 ¡“°
¢Õß™ÿ¡™π
¥â“π‚§√ß √â“ß¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
3. ®”π«π‡«≈“∑’ËÕ∫√¡ 3.80 ¡“°
¿“§∑ƒ…Æ’
4. ®”π«π‡«≈“∑’ËÕ∫√¡ 3.98 ¡“°
¿“§ªØ‘∫—µ‘
5. ®”π«π‡«≈“∑’ËÕ∫√¡ 3.82 ¡“°
µ≈Õ¥À≈—° Ÿµ√
¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
6.  Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å 4.13 ¡“°
¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
7. ‡√’¬ß≈”¥—∫‰¥â‡À¡“– ¡ 4.35 ¡“°
8. ‡ªìπ§«“¡√Ÿâ∑’Ë∑—π ¡—¬ 4.37 ¡“°
‡À¡“– ¡°—∫ªí®®ÿ∫—π
9. ºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ “¡“√∂π” 4.30 ¡“°
§«“¡√Ÿâ‰ªæ—≤π“Õ“™’æ
∑’Ë∑”Õ¬Ÿà‰¥â
10. §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ 4.17 ¡“°
‚¥¬√«¡
¥â“π°‘®°√√¡°“√Ωñ°Õ∫√¡
11. °‘®°√√¡ Õ¥§≈âÕß°—∫ 4.25 ¡“°
‡π◊ÈÕÀ“ “√–
12. °‘®°√√¡ àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡¢â“ 4.40 ¡“°
Õ∫√¡‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„π
‡π◊ÈÕÀ“ “√–‰¥â¥’










1. ®”π«π«‘∑¬“°√ 4.53 ¡“°∑’Ë ÿ¥
2. «‘∑¬“°√¡’°“√‡µ√’¬¡ 4.55 ¡“°∑’Ë ÿ¥
°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß¥’
3. §«“¡√Ÿâ¢Õß«‘∑¬“°√‡°’Ë¬«°—∫ 4.53 ¡“°∑’Ë ÿ¥
‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
4. ∑—°…–§«“¡™”π“≠„π°“√ 4.58 ¡“°∑’Ë ÿ¥
∑”º≈‘µ¿—≥±å¢Õß«‘∑¬“°√
5. §«“¡ “¡“√∂„π°“√ 4.62 ¡“°∑’Ë ÿ¥
∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ¢Õß«‘∑¬“°√






7. §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß«— ¥ÿΩñ° 4.35 ¡“°
8. §ÿ≥¿“æ¢Õß«— ¥ÿΩñ° 4.28 ¡“°
9. §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢ÕßÕÿª°√≥å 4.27 ¡“°
·≈–‡§√◊ËÕß„™â ∑’Ë„™â„π°“√
Ωñ°ªØ‘∫—µ‘
10. §«“¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß 4.4 ¡“°
Õÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß„™â ∑’Ë„™â
„π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘
11. §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß‡Õ° “√ 4.42 ¡“°
12. ¢π“¥¢ÕßÀâÕßΩñ°Õ∫√¡ 4.17 ¡“°
13. °“√®—¥ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√ 4.10 ¡“°
‡À¡“– ¡°—∫°‘®°√√¡
14. §«“¡πà“ π„®·≈–‡À¡“– ¡ 4.32 ¡“°
¢Õßµ—«Õ¬à“ßº≈‘µ¿—≥±å
¥â“π°“√¥”‡π‘π°“√Ωñ°Õ∫√¡
15. «‘∑¬“°√„™â‡«≈“µ√ßµ“¡ 4.43 ¡“°
µ“√“ß∑’Ë°”Àπ¥
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16. «‘∑¬“°√·®âß«—µ∂ÿª√– ß§å 4.38 ¡“°
¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡
∑√“∫°àÕπ°“√Õ∫√¡
17. ®—¥°“√Õ∫√¡§√∫∂â«πµ“¡ 4.47 ¡“°
∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀ≈—° Ÿµ√
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¡’Õ“¬ÿ√–À«à“ß 30-39 ªï ¡’Õ“™’æÀ≈—°√—∫®â“ß √“¬‰¥â
µàÕ‡¥◊Õπ√–À«à“ß 1,000-5,000 ∫“∑  ®∫°“√
»÷°…“√–¥—∫ª√–∂¡ ·≈–¡’ ∂“π¿“æ ¡√ ‡ªìπ à«π
„À≠à °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß à«π„À≠à§◊Õ®”π«π 47 §π ‡§¬
‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡¡“°àÕπ ‚¥¬Õ∫√¡‡√◊ËÕß °“√µ—¥
‡¬Á∫‡ ◊ÈÕºâ“ °“√‡¬Á∫À¡«°·≈–°√–‡ªÜ“ °“√‡¬Á∫‡ ◊ÈÕºâ“
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√Ÿª∑’Ë 2 °“√Ωñ°Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√∑’Ë 1 ≥ ™ÿ¡™π
µ”∫≈¡À“‚æ∏‘Ï
√Ÿª∑’Ë 3 °“√Ωñ°Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√∑’Ë 2 ≥ »Ÿπ¬åΩñ°
Õ“™’æÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈Àâ«¬‚ª√àß
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